

































































































































































































入累計（cost allocated to depreciation to data）等の表現を使用するのが望ましい 26）と指摘している。
さらに、貸借対照表の貸方合計の勘定名称を「負債」や「負債および資本」ではなく、「資金の源
泉」（sources of funds）とするほか、その他の詳細な勘定も合わせて変更する。例えば「固定負債」
（fixed liabilities）を「社債債権者により提供された資金」（funds provided by bondholders）に改定す
る。「資本」は「株主からの資金」（funds provided by stockholders）もしくは「留保された利益から






























Carsonは “A Fund-change-Statement Approch to the Calculation of Inflationary Distortion in



















預金資金（cash and banks fund）、一般営業資金（general operating
fund）、投資資金（investment fund）、流動性減債資金（current
























増加 財務取引 財務取引 財務取引
一般営業資金　　① ① ② ③
投資資金　　　　②
固定資金　　　　③ －④　⑦ －⑤　⑩ －⑥　⑬
減少
一般営業資金　　④
投資資金　　　　⑤ 資金持分の増　　⑧ 資金持分の増　　⑪ 資金持分の増　　⑭
固定資金　　　　⑥ 資金持分の減　　⑨ 資金持分の減　　⑫ 資金持分の減　　⑮
資金持分の変動 資金持分の変動 資金持分の変動 資金持分の変動
































































































社債の発行   
現金同等物   



































































用語は曖昧であるとして「現金（cash）」か「現金および現金同等物（cash and cash equivalents）」
の使用を提起している。
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アメリカにおいてキャッシュ・フロー計算書は当初の「資金源泉運用表」（The statement of source











































































































31）A.B.Carson, “A Fund-change-Statement Approch to the Calculation of Inflationary Distortion in
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次郎訳『アメリカ会計学会会計理論及び理論承認』国元書房、1980年、25頁。
47）FASB Discussion Memorundum,An Analysis of Issues relating to Conceptual Framework for Financial




50）American Institute of Certified Public Accountants, Accounting Principals Board, APB Opinion No.3, The
Statement of Souce and Application of Funds,AICPA,October 1963.
51）American Institute of Certified Public Accountants, Accounting Principals Board, APB Opinion No.19,
Reporting Changes in Financial Positon,AICPA,March 1971.
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A study of fund theories by W.J.Vatter and by A.B.Carson
Izumi YAMASAKI
Abstract
Recently, cash flow statements’ availability has been frequently investigated. However, a clear
framework as to concept has not been issued. The concept of framework is understood to be the struc-
ture of  concepts. In case of accounting it is the established structure of basic concepts in accounting
standards. It can be used to compare the validities of conflicting standards. Therefore, it is necessary to
treat the accounting standards and their conceptual framework in a consistent order, namely first estab-
lish the concepts and then make standards. In this paper we selected to investigate W.J.Vatter’s and
A.B.Carson’s fund theories from many American fund theories.
Vatter, in his fund theory, used the idea of operationalism in order to scientifically clarify the unit of
accounting. He considered fund as the basic unit of accounting and developed a unique theory which
was different from the traditional accounting theory. Traditional accounting theory considered equity
owned by the shareholders as the accounting unit, but Vatter tries to establish an accounting theory
with the idea of fund as the basic accounting unit.
On the other hand, Carson’s theory puts the emphasis not on the fund statements, a simple paper-
work, but on the real fund-flow of the entity. He looked at financial accounting from the viewpoint of
sources and usages of funds. He also distinguished costs with real cash-outflow from costs with no real
cash-flow. His way of computing profit and loss was with two steps. The first was to compute the differ-
ence between the cash-inflow and the cash-outflow. The second step is to add up the profit and loss
obtained from the first step, and the loss from the cost with no cash-flow. This idea originates today’s so
to speak indirect method of making cash-flow statement.
Their theories are different in terms of what “fund” includes. But they both have origins in today’s
idea of the cash flow statement.
Keywords :  financial accounting, fund theory, W.J.Vatter, A.B.Carson, cash flow statement
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